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PLEIADI 
• Portale per la Letteratura scientifica 
Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi 
Istituzionali 
 
• Progetto congiunto CASPUR – CILEA 
 
• Nasce nel 2004 
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IERI 
• Quasi 71.000 documenti 
 
• Da 27 archivi  
 
• E da 5 fonti/riviste OA 
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OGGI 
• Più di 405.000 
documenti 
 
• Da 35 archivi 
 
• E da 16 fonti/riviste OA 
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Vista sintetica 
Vista analitica 
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Alla scoperta di documenti analoghi 
